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TEMA • Qualsevol aspecte relacionat amb la 
joventut. 
PARTICIPANTS· Tots els residents a laco-
marca del Baix Camp fins a 25 anys. 
OBRES. El nombre d'obres és de tres per autor 
i aquestes hauran de ser inèdites. 
MIDES · De 18x24 cms. i en blanc i negre . 
Aniran muntades sobre cartolina de 30 x 
40 cms. 
IDENTIFICACIÓ . Al dors de cada obra cal-
drà que hi figuri el títol i l'edat de l'autor. 
En sobre tancat s'indicarà el títol, el nom, 
l'edat i l'adreça completa de l'autor. A 
l'exterior del sobre hi figurarà el titol i 
l'edat. 
TRAMESA . Al Centre d'Estudis Riudomencs 
«Amau de Palomar», Avgda. Pau Ca-
sals, 84 de Riudoms, indicant non. Con-
curs Fotogràfic «Vila de Riudoms». 
PREMIS · A les millors col.leccions de tres 
fotografies: 
ler . premi , 7.500'· pts. i trofeu cedit pel 
Banc Mercamil de Tarragona. -
2on. premi , 3.700'- pts. i trofeu cedit per 
la Secció d 'Art del CE RAP . 
3er. premi, 2.500' · pts. i trofeu cedit per 
la Secció d'Art del CERAP. 
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BASES 
TEMA · Qualsevol aspecte relacionat amb els 
oficis tradicionals que, en el passat o en el 
present , hagin tingut o tinguin vigència al 
Baix Camp.-
PARTICIPANTS · Tots els residents a la co-
marca del Baix Camp més grans de 25 
anys. 
OBRES· EI nombre d'obres és de tres per autor 
i aquestes hauran de ser inèdites. 
MIDES . De 18x24 cms. i en blanc i negre. 
Aniran muntades sobre cartolina de 30 x 
40 cms. 
IDENTIFICACIÓ · Al dors de cada obra cal-
drà que hi fi guri el títol i l'edat de l'autor. 
En sobre tancat s' indicarà el títol, el nom, 
l'edat i l'adreça completa de l'autor. A 
l'exterior del sobre hi figurarà el títol i 
l'edat. 
TRAMESA · Al Centre d 'Estudis Riudomencs 
«Amau de Palomar», Avgda . Pau Ca-
sals, 84 de Riudoms, indicant IJon. Con-
curs Fotogràfic «Vila de Riudoms>> . 
PREMIS . A les millors co l.leccions de tres 
fotografies: 
I er. premi , 7 .500'- pts. i trofeu cedit pel 
Banc Mercantil de Tarrago na. 
2on. premi, 3. 700'- pts. i trofeu cedit per 
la Secció d'Art del CERAP. 
3er. premi, 2.500'- pts. i trofeu cedit per 
la Secció d'Art del CE RAP . 
CALENDARI · Admissió: fins el 30 de novem-
bre de 1985. 
Veredicte: durant la primera quinzena de 
desembre. 
Exposició: dies 26, 27, 28 i 29 de desem-
bre de 1985 . 
Devolució d'obres: Durant la primera 
quinzena del mes de gener de 1986. 
NOTES · Cap concursant podrà optar a més 
d'un premi. 
Les obres premiades passaràn a ser pro-
pietat del Centre d'Estudis Riudmencs 
«Amau de Palomar>>. 
La sola participació en aquest concurs 
comporta la total acceptació d'aquestes 
bases. 
Qualsevol cas no previst en aquestes bases 
el resoldrà la Secció d'Art del CERAP. 
Per a rebre més informació truqueu al tel. 
85 03 91. 
